数のつく食べ物（1）名前に数字の一がつく食べ物 by 森田 潤司 & MORITA Junji

























































Food Materials and Foods with Numeral in the Name
（1）Food Materials and Foods with Numeral 1 in the Name





























































































































































































































































































































































































ケンサキ イ カ するめ
ヤリイカ科の剣先烏賊を用いてつくった最上級品の鯣。


























































































































さけかす み り んかす
ら酒粕や味醂粕に一晩漬ける［茶道名数事典］。
一夜凍り［いちや－ごおり］
いち や どう ふ
一夜豆腐に同じ［たべもの日本史総覧］。
一夜凍豆腐［いちや－こおりどうふ］




































































































































































































































































































































































































































































































































いつたん し いつぴよう いん
意。「一箪の食 一瓢＊の飲」の語がある。
一丁漬け［いっちょう－づけ］








































































































































































































































































































































































いつしゆに ナ マ コ
事典］。一種煮＊。例えば，海鼠の腸をとって干した













































































スミレ ヒト ヨ グサ
に因んだ称という［本草綱目啓蒙］。菫は別に一夜草＊，





































































赤人の歌「春の野に すみれ摘みにと 来し我ぞ 野を
なつかしみ 一夜寝にける」に因んだ称という［本草綱












































メ イチ メ イチ イチ メ
るからの称という［新釈魚名考］。眼一（目一）＊，一目
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